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Triumphal March from "Aida" ------------------------------------------- Verdi 
Melvin Lemon at the Piano, Eloise Thomas at the Organ 
"In vic tus" ----------------------------- ---------------------------- Daniel Prot he roe 
U. A. C. Glee Club 
Invocation ____________________________________________________________ Pres. J . W. Funk 
Duet, ''The Voyagers" ----------------------------- Teschemacher-Sanderson 
Clover Johnson, Frank Kennard 
Remarks --------------------------------------------------- Pres. Anthony W. Ivins 
Quartette, "Twilight" ------------------------------------------------ Dudley Buck 
Garner, Kennard, Johnson, Nichols 
"The Gardens of Intelligence" ___________________________________ Emery Ranker 
( Representing Class of 1924 ) 
Tenor Solo, "Hymn to the Night" -----------~-------Campbell - Tipton 
Ray Gamer 
Address to Graduates --------------------------- ____ Hon. W. W . Armstrong 
Conferring of Degrees ___________ ·----------- ___ _ _____ Pres. Elmer G. Peterson 
Chorus, " Hallelujah'' from the " Messiah" ________________________ Handel 
College Choir 
Benediction ___________ ----------- -------·-------------------------- Rev. Allen Jacobs 
March from " Tannhauser" ___________________ ----------- ---------------_Wagner 
LIST OF GRADUATES 1923-24 
Officers Reserue Corps of the Army of the United States 
Second Lieutenant, Coast Artillery Corps 
Cooley, La Veil I. 
Kennard, Frankland J. 
Osmond, Lloyd W. 
Second Lieutenant, Quartermaster Corps 
Adamson, Herbert G. 
Bankhead, Heber N. 
Croft, John 
Olsen, H. Hugo 
Sessions, Alwyn C. 
W.ood, W. Edwin 
Bachelor of Science in Agriculture 
Adamson, David Duane 
Atwood, Walter Edward 
Cole, Wilford Chase 
Daniels, Fred 
Eagar, James Horace 
Ellsworth, Von Theurer 
Fawcett, J edediah Robert 
Forsgren, John Clifford 
Frischknecht, Carl 
Garner, Ray Douglas 
Hadfield, William Edward 
Hales, Heber Lee 
Hunter, Walter Spencer 
Ivins, Loraine Redd 
Jensen, Clifford Moroni 
Jones, Lawrence Walter 
Lougee, John 
Lyman, Eugene Ray 
Midgley, Alvin Rees 
Mortensen, Hyrum Knud 
Nichols, Mark Harding 
Oberhansley, Frank Reid 
Packer, Grant Parkinson 
Ranker, Emery Romain 
Reid, Dalton McCauley 
Rencher, John Umpsted 
Savage, Willis 
Schank, Leroy Christian 
Seegmiller, Charles Roscoe 
Sessions, Alwyn C. 
Shaw, Clarke C. 
Smith, Farrell P. 
Smith, Delmar Eyre 
Starr, Albert LeRoy 
Tanner, Arthur E. 
Whornham, George 
Woodruff, Oliver C. 
Bachelor of Science in Agricultural Engineering 
Barrett, Joseph Milton Hitzker, Albert John Sorensen, Philip H. 
Chamberlain, Karl S. Hyde, Oliver Wendell Spenny, Addison L. 
Coles, Herschel Henry Jones, Aaron Barlow Trask, James William 
Dalton, Hiram Euen Logan, John Stuart Whitney, Byron Miller 
Gurrell, Norbert Austin Willesen, William H. 
Bachelor of Science in Mechanic Arts 
Burgoyne, John Melvin Fowles, Joseph Dell 
Newton. Fred Miall 
Winn, Carl Dewey 
Bachelor of Science in Basic Arts and Science 
Adamson, Herbert G . 
Barlow, Naomi 
Bartlett, Jeffrey Hobart 
Bennion, Elma 
Chadwick, Ruth Horsley 
Croft, John 
Fife, James Milton 
Fry, Mabel Nelson 
Fry, Verle Nelson 
funk, Claudia Lucile 
Geddes, Martha 
Gordon, Edith Marion 
Hayward, Ira N. 
Bachelor of Science 
Ballinger, Pearson A. 
Belnap, Rosel Stanton 
Bickmore, Charles Irving 
Cranney, Kimball J. 
Hendricks, Abbie 
Howell, Wesley G. 
Jensen, Milton B. 
Johnson, Clover Vivian 
Johnston, Afton E. 
Jones, Bliss Ivins 
Keller, Allen D. 
Kennard, Frankland James 
King. Ralph Theodore 
Knowles, Willard Baugh 
Morris, Elgin Henry 
j\felson, Myra 
Obray, Ernest Sheldon 
Osmond, Waldo 
Patrick, Inga Amelia 
Peterson, Moylen 
Richards, Iva Lucile 
Shepard, Dorothy Alice 
Smith, Rulon 
Smith, Veda Chambers 
Smith, Ardella Bell 
Sorenson, Lawrence James 
Tingey, Mabel Anderson 
Tolman, Lloyd Willis 
Wood, Catharine 
Wootton, David Alvah 
Young, Karl Egbert 
in Commerce and Business Administration 
Frost, James Anthony 
Hammond, Owen Cyril 
Harris, Sterling R. 
Hawley, Luell 
Hickman, Radino Lawisch 
Kotter, Horace 
Loose, Clarence Charles 
Merrill, Ray Stoddard 
Smith, Robert Denton 
Bachelor of Science in Home Economics 
1\Iexander, Viola Allen 
Burningham, Josephine 
Cox, Verona 





Lund, Ethel Bernettie B. 
Nelson, Naomi 
Nielsen, Edith 
Pedersen, Alice Elizabeth 
Peterson, Myrtle 
Sessions, Alice 
Smith, Norma Irene 
Williams, Agnes Erma 
Wood, Delores 
Master of Arts in Agriculture 
Bateman, Alfred Hess 
Bracken, Aaron F. 
Ellsworth, Von Theurer 
Jensen, Irving Joseph 
Linford, Maurice Blood 
Lambert, J . Carlos 
Maughan, Joseph Howard 
Nelson . Peter 
Ranker, Emery Romain 
Staker, Ernest Vernon 
Tingey, Delmar Clive 
Walker, Dilworth 
Master of Arts in Agricultural Engineering 
Bowen, Leslie Jerman, Donald 
Master of Arts in Basic Arts and Sciences 
Barrett, Charles Elmer Nelson, Daniel Hans 
Master of Arts in Commerce and Business Administration 
Smith, Rulon 
Master of Arts in Home Economics 
Morris , Sadie 0 . 
